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256 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
ɇɚɨɫɧɨɜɟɜɫɟɝɨɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨɦɨɠɧɨɡɚɤɥɸɱɢɬɶɱɬɨɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɬɚɬɚɪɫɤɢɯɢɭɣɝɭɪɫɤɢɯ
ɩɨɫɥɨɜɢɰɦɧɨɝɨɨɛɪɡɧɵɆɵɩɨɩɵɬɚɥɢɫɶɧɚɦɟɬɢɬɶɢɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶɬɨɥɶɤɨɧɟɤɨɬɨɪɵɟɢɡɧɢɯɂɫɱɟɪɩɵɜɚɸɳɟɟ
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɷɬɢɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɛɲɢɪɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ȼɫɟ ɷɬɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɩɨɦɨɱɶ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɤɚɪɬɢɧɵ ɦɢɪɚ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɫɨɰɢɭɦɚɦ əɜɥɹɹɫɶ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟɦ ɧɚɪɨɞɧɨɣ
ɦɭɞɪɨɫɬɢ ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɨɣ ɜɟɤɚɦɢ ɬɚɬɚɪɫɤɢɟ ɢ ɭɣɝɭɪɫɤɢɟ ɧɚɪɨɞɧɵɟ ɩɨɫɥɨɜɢɰɵ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵ ɤɚɤ
ɨɛɪɚɡɰɵɧɚɪɨɞɧɨɣɪɟɱɢɩɨɪɚɠɚɸɳɢɟɫɜɨɟɣɹɪɤɨɫɬɶɸ
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹȼɫɬɚɬɶɟɢɫɫɥɟɞɭɸɬɫɹɮɨɧɨɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟɢɥɟɤɫɢɤɨɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɹɤɭɬɫɤɨ
ɦɨɧɝɨɥɶɫɤɢɯ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɯ ɩɚɪɚɥɥɟɥɟɣ ɩɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ ɨɫɧɨɜ ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ ɤ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɢɞɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ
ɫɮɟɪɟ©ɑɟɥɨɜɟɤɤɚɤɟɞɢɧɢɰɚɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵª
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɥɟɤɫɢɤɨɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɟ ɩɚɪɚɥɥɟɥɢ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɚɹ ɫɮɟɪɚ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɟ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
$EVWUDFW7KHDUWLFOHLQYHVWLJDWHSKRQRVWUXFWXUDODQGOH[LFDOVHPDQWLFIHDWXUHVRI<DNXW0RQJROLDQOH[LFDO
SDUDOOHOVEDVHGRQWKHIRXQGDWLRQVUHODWHGWRFRJQLWLRQ³PDQDVDXQLWRIVRFLDOLQIUDVWUXFWXUH´
.H\ZRUGV OH[LFDODQGVHPDQWLFDQDO\VLV OH[LFDOSDUDOOHOVFRJQLWLYHVSKHUHVXVWDLQDEOHOH[LFDOPHDQLQJ
PLQRUOH[LFDOFKDQJHVLJQL¿FDQWOH[LFDOFKDQJH
əɤɭɬɫɤɢɣɹɡɵɤɹɜɥɹɟɬɫɹɞɪɟɜɧɢɦɹɡɵɤɨɦɫɪɟɞɢɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɬɸɪɤɫɤɢɯɹɡɵɤɨɜɢɜɨɦɧɨɝɨɦɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ
ɨɬɧɢɯɩɨɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦɭɢɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɦɭɫɬɪɨɹɦɉɟɪɜɵɟɩɨɩɵɬɤɢɢɡɭɱɟɧɢɹɹɤɭɬɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɛɵɥɢɫɞɟɥɚɧɵ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢɷɬɧɨɝɪɚɮɚɦɢɟɳɟɜ;9,,ɜɟɤɟɇɄȼɢɬɡɟɧɎɂɌɚɛɛɟɪɬɋɬɪɚɥɟɧɛɟɪɝȽɎɆɢɥɥɟɪəɂ
ɅɢɧɞɟɧɚɭȼɒɨɬɬɂȽȽɟɨɪɝɢɍɠɟɬɨɝɞɚɡɚɦɟɬɢɥɢɧɟɬɨɥɶɤɨɬɸɪɤɫɤɨɟɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟɹɤɭɬɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚ
ɧɨ ɢ ɫɢɥɶɧɨɟ  ɜɥɢɹɧɢɟɦɨɧɝɨɥɶɫɤɨɝɨ ɢ ɬɭɧɝɭɫɨɦɚɧɶɱɠɭɪɫɤɢɯ ɹɡɵɤɨɜ   Ɍɚɤ ȽɎɆɢɥɥɟɪ ɜ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɟ
ɭɤɚɡɚɥɱɬɨɜɥɟɤɫɢɤɟɹɤɭɬɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɦɧɨɝɨɫɥɨɜ©ɦɭɧɝɚɥɶɫɤɢɯªɢɩɨɯɨɠɢɯɧɚɛɭɪɹɬɫɤɢɟȼɢɥɶɝɟɥɶɦɒɨɬɬ
ɧɚɩɢɫɚɥɩɟɪɜɭɸɧɚɭɱɧɭɸɫɬɚɬɶɸɨɹɤɭɬɫɤɨɦɹɡɵɤɟɫɫɵɥɚɹɫɶɧɚɡɚɩɢɫɢȾɦɢɬɪɢɹɉɚɜɥɨɜɢɱɚȾɚɜɵɞɨɜɚ©ɋɩɢɫɨɤ
ɹɤɭɬɫɤɢɯɫɥɨɜªɢɨɬɦɟɬɢɥɱɬɨɛɨɥɶɲɚɹɱɚɫɬɶɦɨɧɝɨɥɶɫɤɢɯɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɣɫɨɯɪɚɧɢɥɢɫɶɜɧɟɢɡɦɟɧɧɨɣɮɨɪɦɟ
ɈɫɧɨɜɧɵɟɩɪɨɛɥɟɦɵɹɤɭɬɫɤɨɦɨɧɝɨɥɶɫɤɢɯɩɚɪɚɥɥɟɥɟɣɢɡɭɱɟɧɵɋɬɄɚɥɭɠɢɧɫɤɢɦɢȼɂɊɚɫɫɚɞɢɧɵɦ
ɋɬɄɚɥɭɠɢɧɫɤɢɣɫɨɛɪɚɥɨɤɨɥɨɦɨɧɝɨɥɢɡɦɨɜɢɡɭɱɢɥɷɥɟɦɟɧɬɵɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɮɨɪɦɚɧɬɨɜɜɹɤɭɬɫɤɨɦ
ɹɡɵɤɟɚɬɚɤɠɟɫɪɚɜɧɢɥɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟɮɨɧɟɬɢɱɟɫɤɢɟɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟɦɨɧɝɨɥɢɡɦɨɜɜɹɤɭɬɫɤɨɦɹɡɵɤɟȼɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ
ɭɱɟɧɵɣɞɟɥɚɟɬɜɵɜɨɞɨɬɨɦɱɬɨɦɨɧɝɨɥɶɫɤɨɟɜɥɢɹɧɢɟɧɚɹɤɭɬɫɤɢɣɹɡɵɤɩɪɨɢɡɨɲɥɨɜ;,,;,,,ɢ;9;9,ɜɜȼ
ɫɜɨɟɣɦɨɧɨɝɪɚɮɢɢ©Ɇɨɧɝɨɥɨɛɭɪɹɬɫɤɢɟɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɹɜɫɢɛɢɪɫɤɢɯɬɸɪɤɫɤɢɯɹɡɵɤɚɯª>@ȼɂɊɚɫɫɚɞɢɧ
ɧɚɯɨɞɢɬɜɹɤɭɬɫɤɨɦɹɡɵɤɟɨɤɨɥɨɦɨɧɝɨɥɢɡɦɨɜɢɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬɢɯɜɥɟɤɫɢɤɨɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɦɩɥɚɧɟ
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɜɨɬɧɨɲɟɧɢɟɹɤɭɬɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɤɦɨɧɝɨɥɶɫɤɨɦɭɹɡɵɤɭȿɂɍɛɪɹɬɨɜɚɨɬɦɟɱɚɟɬɱɬɨɦɨɧɝɨɥɶɫɤɢɟ
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ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɜ ɹɤɭɬɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵ ɧɨ ɨɧɢ ɧɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɢɫɬɟɦɵɢ ɧɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɫɬɪɨɹ
ɹɤɭɬɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚ>ɫ@
ȽȽɅɟɜɢɧ ɜ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɟ ɢɡɭɱɢɥ ɮɨɧɨɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɚɪɚɥɥɟɥɟɣɹɤɭɬɫɤɨɝɨɢɞɪɟɜɧɟɬɸɪɤɫɤɨɝɨɹɡɵɤɨɜɜɢɯɨɬɧɨɲɟɧɢɢɫɦɨɧɝɨɥɶɫɤɢɦɢɢɬɸɪɤɫɤɢɦɢɹɡɵɤɚɦɢɫ
ɰɟɥɶɸ ɜɵɹɫɧɟɧɢɹ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɫɜɹɡɢɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɜɨɟɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɚɜɬɨɪ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɱɬɨ ©ɹɤɭɬɫɤɢɣ ɹɡɵɤ
ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɢɦɟɥɬɟɫɧɵɣɤɨɧɬɚɤɬɫɨɫɪɟɞɧɟɦɨɧɝɨɥɶɫɤɢɦɹɡɵɤɨɦɩɨɬɨɦɫɨɩɪɢɤɚɫɚɥɫɹɫɯɚɥɯɚɦɨɧɝɨɥɶɫɤɢɦ
ɢɛɭɪɹɬɫɤɢɦɹɡɵɤɚɦɢɇɚɥɢɱɢɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨɩɥɚɫɬɚɦɨɧɝɨɥɶɫɤɢɯɪɟɮɥɟɤɫɨɜɜɨɜɫɟɯɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯɝɪɭɩɩɚɯ
ɚ ɬɚɤɠɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɮɨɧɨɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɦɨɧɝɨɥɶɫɤɢɯ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɣ ɜ ɹɤɭɬɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ
ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬɱɬɨɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣɹɤɭɬɫɤɢɣɹɡɵɤɢɦɨɧɝɨɥɶɫɤɢɟɹɡɵɤɢɢɦɟɥɢɟɞɢɧɵɣɩɪɚɹɡɵɤª>ɫ@
ȼɨɩɪɨɫ ɨ ɦɨɧɝɨɥɶɫɤɢɯ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɹɯ ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɟɬɫɹ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɪɚɛɨɬɚɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɹɤɭɬɫɤɨɝɨ
ɹɡɵɤɚ ɧɨ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɜɨɩɪɨɫ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɹɤɭɬɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɟɝɨ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɤɦɨɧɝɨɥɶɫɤɨɦɭɹɡɵɤɭ
ɐɟɥɶɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜɜɵɹɜɥɟɧɢɢɮɨɧɨɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯɢɥɟɤɫɢɤɨɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɯɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɹɤɭɬɫɤɨɦɨɧɝɨɥɶɫɤɢɯ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɯ ɩɚɪɚɥɥɟɥɟɣ ɩɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ ɨɫɧɨɜ ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ ɤ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɣ ɫɮɟɪɟ
©ɑɟɥɨɜɟɤɤɚɤɟɞɢɧɢɰɚɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵª
Ʉɨɝɧɢɬɢɜɧɚɹɫɮɟɪɚ©ɑɟɥɨɜɟɤɤɚɤɟɞɢɧɢɰɚɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵªɨɱɟɧɶɨɛɲɢɪɧɚɢɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ
ɬɚɤɢɟɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟɩɨɞɝɪɭɩɩɵɤɚɤ©ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹɫɢɫɬɟɦɚɨɛɳɟɫɬɜɚª©Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟɱɟɥɨɜɟɤɚª©ɋɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ
ɥɸɞɟɣª ©ɋɟɦɶɹª ɢ ɬɞɉɨɷɬɨɦɭ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ  ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɭɸ ɩɨɞɝɪɭɩɩɭ ©ɋɟɦɶɹª
ɗɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ ȺȽɒɚɣɯɭɥɨɜɚ ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɸ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɞɥɹ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɚɩɟɥɥɹɬɢɜɧɵɯɟɞɢɧɢɰɈɞɧɨɣɢɡɝɥɚɜɧɵɯɡɚɞɚɱɞɚɧɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵ±ɩɨɦɨɱɶɜɵɱɥɟɧɢɬɶɜɩɨɷɬɚɩɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ
ɢɫɬɢɧɧɨɨɛɳɟɬɸɪɤɫɤɢɣɜɧɚɱɚɥɟɢɢɫɬɢɧɧɨɨɛɳɟɚɥɬɚɣɫɤɢɣɧɚɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯɷɬɚɩɚɯɩɥɚɫɬ>ɫ@
ɉɪɢɚɧɚɥɢɡɟɜɵɹɜɥɟɧɢɹɥɟɤɫɢɤɨɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɯɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɚɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɢɞɟɹȽȽ
Ʌɟɜɢɧɚɉɨɟɝɨɦɟɬɨɞɢɤɟɞɪɟɜɧɢɣɩɥɚɫɬɥɟɤɫɢɤɢɚɬɚɤɠɟɯɚɪɚɤɬɟɪɪɨɞɫɬɜɚɢɛɥɢɡɤɨɝɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɟɠɞɭɹɡɵɤɚɦɢ
ɦɨɠɧɨɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶɩɭɬɟɦɜɵɹɜɥɟɧɢɹɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢɢɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɢɮɨɧɨɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯɚɬɚɤɠɟɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ
ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɯɨɫɧɨɜȼɪɚɦɤɚɯɥɟɤɫɢɤɨɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɟɩɚɪɚɥɥɟɥɢɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯɹɡɵɤɨɜ
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɦɭɯɚɪɚɤɬɟɪɭɚɨɫɧɨɜɵɫɭɫɬɨɣɱɢɜɵɦɢɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɦɢɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢɍɅɁɛɨɫɧɨɜɵ
ɫɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɟɤɫɢɱɟɫɤɢɦɢɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢɇɅɂɜɨɫɧɨɜɵɫɡɚɦɟɬɧɵɦɢɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɦɢɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ
ɁɅɂȼɩɟɪɜɭɸɝɪɭɩɩɭɜɤɥɸɱɟɧɵɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɟɩɚɪɚɥɥɟɥɢɢɦɟɸɳɢɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɧɚɩɪɢɦɟɪɹɤɷɪ©ɦɭɠɦɭɠɱɢɧɚɫɭɩɪɭɝªɩɦɨɧɝɷɪɟ©ɦɭɠɫɭɩɪɭɝɦɭɠɱɢɧɚª>ɫ@Ʌɟɤɫɢɱɟɫɤɢɟɪɟɮɥɟɤ
ɫɵɫɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɦɢɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹɧɚɞɜɟɝɪɭɩɩɵɤɨɬɨɪɵɟɛɵɥɢɨɛɨɡɧɚɱɟɧɵɜɵɲɟɤɚɤɇɅɂɢɁɅɂ
ȼɨɜɬɨɪɭɸɝɪɭɩɩɭɜɯɨɞɹɬɪɟɮɥɟɤɫɵ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯɩɪɨɢɡɨɲɥɢɦɟɧɟɟ ɡɚɦɟɬɧɵɟɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɟ ɫɞɜɢɝɢɩɪɢɮɭɧɤ
ɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɩɟɪɟɧɨɫɟɩɦɨɧɝɛɟɪɝɟɧ©ɠɟɧɚɫɬɚɪɲɟɝɨɛɪɚɬɚɫɬɚɪɲɚɹɧɟɜɟɫɬɤɚª>ɫ@ɹɤɛɷɪɝɷɧ©ɠɟɧɚ
ɫɬɚɪɲɟɝɨɞɟɜɟɪɹªȼɬɪɟɬɶɸɝɪɭɩɩɭɜɤɥɸɱɟɧɵɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɟɩɚɪɚɥɥɟɥɢɩɨɞɜɟɪɝɲɢɟɫɹɡɚɦɟɬɧɵɦɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɦ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɚɢɦɟɧɧɨɩɦɨɧɝɛɚɡɚ©ɫɜɨɹɤɢª©ɦɭɠɶɹɫɟɫɬɟɪª>ɫ@ɹɤɛɚɞɶɚ©ɠɟɧɚɦɥɚɞɲɟɝɨɞɟɜɟɪɹª
ȼɫɟɝɨɜɵɹɜɥɟɧɨɹɤɭɬɫɤɨɦɨɧɝɨɥɶɫɤɢɯɩɚɪɚɥɥɟɥɟɣ9ɋ9ɩɦɨɧɝɷɪɟ©ɦɭɠɫɭɩɪɭɝɦɭɠɱɢɧɚª>ɫ
@ɹɤɷɪ©ɦɭɠɦɭɠɱɢɧɚɫɭɩɪɭɝªɩɦɨɧɝɚɯɚ©ɫɬɚɪɲɢɣɛɪɚɬª>ɫ@ɹɤɚࣼɚ©ɫɬɚɪɲɢɣɛɪɚɬª©ɫɬɚɪɲɢɣ
ɝɨɞɚɦɢªɋ9ɋ9ɩɦɨɧɝɞɠɢɝɟ©ɜɧɭɤɜɧɭɱɤɚɨɬɞɨɱɟɪɢª>ɫ@ɹɤɫɢɷɧ©ɜɧɭɤªɩɦɨɧɝɛɚɡɚ©ɫɜɨɹɤɢª
©ɦɭɠɶɹ ɫɟɫɬɟɪª > ɫ @ɹɤ ɛɚɞɶɚ ©ɠɟɧɚ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɞɟɜɟɪɹª ɩɦɨɧɝ ɛԧɥԧ ɛԧɥɷ ©ɞɜɨɸɪɨɞɧɵɣ ɛɪɚɬª
©ɞɜɨɸɪɨɞɧɚɹɫɟɫɬɪɚɩɨɦɚɬɟɪɢª>ɫ@ɹɤɛɢɥɥɷɯ©ɫɜɨɹɤɦɭɠɫɟɫɬɪɵɠɟɧɵªɩɦɨɧɝɯɭɞɚ©ɫɜɚɬɫɜɚɬɶɹ>
ɫ@ɹɤɯɨɞɨࣼɨɣ©ɪɨɞɫɬɜɨɞɜɭɯɦɚɬɟɪɟɣɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹɤɞɟɬɹɦɨɞɧɚɞɪɭɝɨɣɜɩɨɥɨɠɟɧɢɢɫɜɟɤɪɨɜɢɜɫɹ
ɤɚɹɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɢɰɚɠɟɧɫɤɨɝɨɩɨɥɚɧɚɫɜɚɞɶɛɟɫɨɫɬɨɪɨɧɵɧɟɜɟɫɬɤɢɩɨɨɬɧɨɲɟɧɢɸɤɠɟɧɢɯɨɜɫɤɨɣɫɬɨɪɨɧɟ
ɢɫɨɫɬɨɪɨɧɵɠɟɧɢɯɚɩɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢɤɧɟɜɟɫɬɢɧɨɣɫɬɨɪɨɧɟª9ɋ9ɋɩɦɨɧɝɷɞɠɢɷɞɠɟɣ©ɦɚɦɚɦɚɦɟɧɶɤɚ
ɦɚɬɭɲɤɚɛɚɛɭɲɤɚɦɚɬɶª>ɫ@ɹɤɷɞɶɢɣ©ɜɨɨɛɳɟɫɬɚɪɲɚɹɝɨɞɚɦɢɫɬɚɪɲɚɹɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɰɚɩɨɨɬɰɭ
ɢɩɨɦɚɬɟɪɢɫɩɨɱɬɟɧɢɟɦɜɦɚࣼɚɫɫɬɚɪɲɚɹɫɟɫɬɪɚª9ɋ9ɋ9ɩɦɨɧɝɚɛɭɝɚɚɛɚɝɚ©ɛɪɚɬɨɬɰɚɪɨɞɧɨɣɞɹɞɹ
ɩɨɨɬɰɭª©ɜɟɠɥɢɜɚɹɮɨɪɦɚɨɛɪɚɳɟɧɢɹɤɫɬɚɪɲɢɦª>ɫ@ɹɤɚɛɚࣼɚ©ɛɪɚɬɨɬɰɚɞɹɞɹªɋ9ɋɋ9ɋɩɦɨɧɝ
ɤԛɪɝɷɧ©ɡɹɬɶɠɟɧɢɯª>ɫ@ɹɤɤԛɬԛԧɬ©ɡɹɬɶɠɟɧɢɯɦɨɥɨɞɨɣɦɭɠªɩɦɨɧɝɛɟɪɝɟɧ©ɠɟɧɚɫɬɚɪɲɟɝɨɛɪɚɬɚ
ɫɬɚɪɲɚɹɧɟɜɟɫɬɤɚª>ɫ@ɹɤɛɷɪɝɷɧ©ɠɟɧɚɫɬɚɪɲɟɝɨɞɟɜɟɪɹª
ɂɡɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɯɩɚɪɚɥɥɟɥɟɣɚɛɫɨɥɸɬɧɚɹɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɮɨɧɨɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯɨɫɧɨɜɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ
ɜɫɥɟɞɭɸɳɢɯɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɯɩɚɪɚɥɥɟɥɹɯɩɦɨɧɝɚɯɚɹɤɚࣼɚɩɦɨɧɝɛɚɡɚɹɤɛɚɞɶɚɩɦɨɧɝɷɞɠɟɣɹɤɷɞɶɢɣ
ɩɦɨɧɝɚɛɭɝɚɚɛɚɝɚɹɤɚɛɚࣼɚɩɦɨɧɝɛɟɪɝɟɧɹɤɛɷɪɝɷɧ
ɂɡɦɟɧɟɧɢɸɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯɨɮɨɪɦɥɟɧɢɣɨɫɧɨɜɩɨɞɜɟɪɝɥɢɫɶɫɥɟɞɭɸɳɢɟɩɚɪɚɥɥɟɥɢɩɦɨɧɝɷɪɟɹɤɷɪ
ɩɦɨɧɝɞɠɢɝɟɹɤɫɢɷɧɩɦɨɧɝɛԧɥԧɛԧɥɷɹɤɛɢɥɥɷɯɩɦɨɧɝɯɭɞɚɹɤɯɨɞɨࣼɨɣɩɦɨɧɝɤԛɪɝɷɧɹɤɤԛɬԛԧɬ
ɋɬɪɭɤɬɪɭɧɵɟ ɫɞɜɢɝɢ ɹɤɭɬɫɤɢɯ ɨɫɧɨɜ ɩɪɨɢɡɨɲɥɢ ɚ ɜɵɩɚɞɟɧɢɟ >ɟ@ ɜ ɚɭɫɥɚɭɬɟ ɷɪ ɫɢɷɧ ɛ ɩɪɢ ɩɨɹɜɥɟɧɢɢ
ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯɮɨɪɦɚɬɨɜɛɢɥɥɷɯɯɨɞɨࣼɨɣ
ɉɨ ɥɟɤɫɢɤɨɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦ ɢɡ  ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɯ ɩɚɪɚɥɥɟɥɟɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɯ
ɡɧɚɱɟɧɢɣɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɜɫɥɭɱɚɹɯɩɦɨɧɝɷɪɟ©ɦɭɠɫɭɩɪɭɝɦɭɠɱɢɧɚªɹɤɷɪ©ɦɭɠɦɭɠɱɢɧɚɫɭɩɪɭɝª
ɩɦɨɧɝ ɚɯɚ ©ɫɬɚɪɲɢɣɛɪɚɬª  ɹɤ ɚࣼɚ ©ɫɬɚɪɲɢɣɛɪɚɬª ©ɫɬɚɪɲɢɣ ɝɨɞɚɦɢª ɩɦɨɧɝ ɞɠɢɝɟ  ©ɜɧɭɤ ɜɧɭɱɤɚ ɨɬ
ɞɨɱɟɪɢªɹɤɫɢɷɧ©ɜɧɭɤª9ɋ9ɋ9ɩɦɨɧɝɚɛɭɝɚɚɛɚɝɚ©ɛɪɚɬɨɬɰɚɪɨɞɧɨɣɞɹɞɹɩɨɨɬɰɭª©ɜɟɠɥɢɜɚɹɮɨɪɦɚ
258 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
ɨɛɪɚɳɟɧɢɹɤɫɬɚɪɲɢɦªɹɤɚɛɚࣼɚ©ɛɪɚɬɨɬɰɚɞɹɞɹªɋ9ɋɋ9ɋɩɦɨɧɝɤԛɪɝɷɧ©ɡɹɬɶɠɟɧɢɯªɹɤɤԛɬԛԧɬ©ɡɹɬɶ
ɠɟɧɢɯɦɨɥɨɞɨɣɦɭɠªɩɦɨɧɝɛɟɪɝɟɧ©ɠɟɧɚɫɬɚɪɲɟɝɨɛɪɚɬɚɫɬɚɪɲɚɹɧɟɜɟɫɬɤɚªɹɤɛɷɪɝɷɧ©ɠɟɧɚɫɬɚɪɲɟɝɨ
ɞɟɜɟɪɹªɩɦɨɧɝɯɭɞɚ©ɫɜɚɬɫɜɚɬɶɹªɹɤɯɨɞɨࣼɨɣ©ɪɨɞɫɬɜɨɞɜɭɯɦɚɬɟɪɟɣɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹɤɞɟɬɹɦɨɞɧɚɞɪɭɝɨɣɜ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɢɫɜɟɤɪɨɜɢɫɜɚɬɫɜɚɬɶɹɜɫɹɤɚɹɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɢɰɚɠɟɧɫɤɨɝɨɩɨɥɚɧɚɫɜɚɞɶɛɟɫɨɫɬɨɪɨɧɵɧɟɜɟɫɬɤɢ
ɩɨɨɬɧɨɲɟɧɢɸɤɠɟɧɢɯɨɜɫɤɨɣɫɬɨɪɨɧɟɢɫɨɫɬɨɪɨɧɵɠɟɧɢɯɚɩɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢɤɧɟɜɟɫɬɢɧɨɣɫɬɨɪɨɧɟª
ɇɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɜɫɬɪɟɱɚɬɟɫɹɬɨɥɶɤɨɜɨɞɧɨɦɫɥɭɱɚɟɩɦɨɧɝɷɞɠɢɷɞɠɟɣ©ɦɚɦɚ
ɦɚɦɟɧɶɤɚɦɚɬɭɲɤɚɛɚɛɭɲɤɚɦɚɬɶªɹɤɷɞɶɢɣɜɨɨɛɳɟɫɬɚɪɲɚɹɝɨɞɚɦɢɫɬɚɪɲɚɹɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɰɚɩɨɨɬɰɭɢ
ɩɨɦɚɬɟɪɢɫɩɨɱɬɟɧɢɟɦɜɦɚࣼɚɫɫɬɚɪɲɚɹɫɟɫɬɪɚª
Ɂɚɦɟɬɧɨɟɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɟɢɡɦɟɧɟɧɢɟɩɪɨɢɡɨɲɥɨɜɥɟɤɫɟɦɚɯɩɦɨɧɝɛɚɡɚ©ɫɜɨɹɤɢª©ɦɭɠɶɹɫɟɫɬɟɪªɹɤ
ɛɚɞɶɚ©ɠɟɧɚɦɥɚɞɲɟɝɨɞɟɜɟɪɹªɩɦɨɧɝɛԧɥԧɛԧɥɷ©ɞɜɨɸɪɨɞɧɵɣɛɪɚɬª©ɞɜɨɸɪɨɞɧɚɹɫɟɫɬɪɚɩɨɦɚɬɟɪɢªɹɤ
ɛɢɥɥɷɯ©ɫɜɨɹɤɦɭɠɫɟɫɬɪɵɠɟɧɵªȼɞɚɧɧɨɦɫɥɭɱɚɟɹɤɭɬɫɤɢɟɥɟɤɫɟɦɵɨɛɨɡɧɚɱɚɸɬɧɟɤɪɨɜɧɵɟɪɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɬɟɫɧɭɸ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɹɤɭɬɫɤɨɝɨ ɢ
ɦɨɧɝɨɥɶɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɨɜ Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɦɟɬɨɞɚɦ ȽȽɅɟɜɢɧɚ ɢ ȺȽɒɚɣɯɭɥɨɜɚ ɦɨɠɧɨ ɪɟɲɢɬɶ ɜɨɩɪɨɫ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
ɹɤɭɬɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɤɦɨɧɝɨɥɶɫɤɨɦɭɹɡɵɤɭ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
 ɅɟɜɢɧȽȽɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟɫɜɹɡɢɹɤɭɬɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɫɞɪɟɜɧɟɬɸɪɤɫɤɢɦɢɹɡɵɤɚɦɢ9,,,;ɜɜɜɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ
ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɨɦɚɫɩɟɤɬɟɫɜɨɫɬɨɱɧɨɬɸɪɤɫɢɦɢɢɦɨɧɝɨɥɶɫɤɢɦɢɹɡɵɤɚɦɢɆɨɧɨɝɪɚɮɢɹȽȽɅɟɜɢɧ±
əɤɭɬɫɤɂɡɞɚɬɟɥɶɫɤɢɣɞɨɦɋȼɎɍ±ɫ
 ɇɨɦɢɧɯɚɧɨɜɐȾɆɚɬɟɪɢɚɥɵɤɢɡɭɱɟɧɢɸɤɚɥɦɵɰɤɨɝɨɹɡɵɤɚɆɨɧɨɝɪɚɮɢɹɐȾɇɨɦɢɧɯɚɧɨɜ±Ɇɂɡɞ
ɜɨ©ɇɚɭɤɚª±ɫ
 ɍɛɪɹɬɨɜɚȿɂɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɨɬɸɪɤɫɤɢɦɹɡɵɤɚɦɂɡɛɪɚɧɧɵɟɬɪɭɞɵȿɂɍɛɪɹɬɨɜɚ±ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ
ɊɂɐɇȽɍ±ɫ
 ɒɚɣɯɭɥɨɜ ȺȽ ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢ ɢɞɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚɬɢɤɚ ɨɞɧɨɫɥɨɠɧɵɯ ɤɨɪɧɟɜɵɯ ɨɫɧɨɜ ɜ
ɤɵɩɱɚɤɫɤɢɯɹɡɵɤɚɯɍɪɚɥɨɉɨɜɨɥɠɶɹɜɤɨɧɬɢɧɭɭɦɟɚɪɟɚɥɶɧɨɣɦɟɠɬɸɪɤɫɤɨɣɢɨɛɳɟɬɸɪɤɫɤɨɣɥɟɤɫɢɤɢ
ɆɨɧɨɝɪɚɮɢɹȺȽɒɚɣɯɭɥɨɜ±ɍɮɚ±ɫ
ɏɚɧɨɜɚȺɣɝɭɥɶɎɢɥɭɫɨɜɧɚ
ɤɮɢɥɨɥɧɞɨɰɟɧɬɤɚɮɟɞɪɵɮɢɥɨɥɨɝɢɢ
ɇɚɛɟɪɟɠɧɨɱɟɥɧɢɧɫɤɢɣɮɢɥɢɚɥɄɉɎɍ
ɝɇɚɛɟɪɟɠɧɵɟɑɟɥɧɵɌɚɬɚɪɫɬɚɧɊɨɫɫɢɹ
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ɆȿɋɌɈɂɆȿɇɂəɂɇȺɊȿɑɂəɄȺɄɋɊȿȾɋɌȼɈ
ɈɌɊɂɐȺɇɂəȼɌȺɌȺɊɋɄɈɆɂɇȿɆȿɐɄɈɆəɁɕɄȺɏ
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ ɦɟɫɬɨɢɦɟɧɢɹ ɢ ɧɚɪɟɱɢɹ ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɨ
ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɨɬɪɢɰɚɧɢɹ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɩɨɤɚɡɚɧɵ ɩɭɬɢ ɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɬɚɬɚɪɫɤɨɦ ɢ ɧɟɦɟɰɤɨɦ ɹɡɵɤɚɯ
Ɉɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟɦɟɫɬɨɢɦɟɧɢɹ ɢɧɚɪɟɱɢɹɜɵɫɬɭɩɚɸɬɜɹɡɵɤɟɜɤɚɱɟɫɬɜɟɨɛɨɛɳɚɸɳɟɭɫɢɥɢɜɚɸɳɢɯɫɥɨɜɩɪɢ
ɢɦɟɸɳɟɦɫɹɨɬɪɢɰɚɧɢɢȼɞɚɧɧɨɣɫɬɚɬɶɟɩɪɨɜɟɞɟɧɚɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɚɹɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹɦɟɫɬɨɢɦɟɧɢɣɢɧɚɪɟɱɢɣɩɨ
ɢɯɨɛɨɛɳɚɸɳɟɣɮɭɧɤɰɢɢɜɪɟɱɢ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɨɬɪɢɰɚɧɢɹ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ ɦɟɫɬɨɢɦɟɧɢɹ ɢ ɧɚɪɟɱɢɹ ɫɮɟɪɚ
ɨɬɪɢɰɚɧɢɹɮɭɧɤɰɢɢɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯɦɟɫɬɨɢɦɟɧɢɣɢɧɚɪɟɱɢɣ
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